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Chaconne ou PusacaiJJe 
Oavotte 
Mawet 
. Melissa Brown~/1~ 
Erik Larson, oboe 
Donald Beauchamp, cello 
Juan Eatevez-BrelOn, harpslc/tord · 
Cantata '•Speranze -mie" for soprano 





Catherine Wript, soprano 
Amy Leung, cello 




Sonata in O minor for cello 





Amy Leung. cello 
Juan Estcve7r-Breton. harpsichord 
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. Alan Rinp-ood.flute 
So-Younct:eon. cello 
Hsin Chuan u. harp~ichord 
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0. F. Handel 
(1685-1757) 
F. Couperin 
(1668-1733) 
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